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爆・2かせなかっto句健かしましょう。，f V V 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も量動1 ct:/、f
が必要とかは、よ〈ある略。聡太〈ん <P.l1¥. iP 
があれば、あわてなが勺もすばやく舵 e公正 s





も.j;天気を気にせ1'.ふっくらと舵爆。 I1 ¥' 
夜でも唄って.スピード乾燥。
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-話すたのしさを、とことん追求しました。
・ダイヤルボタンは大きく、グリーンに点灯。
・コードレス電話機はアンテナレスで、すっきりデザイン。
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